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PUNTS DE VENDA DE ((DUODA Revista d'Estudis Feministes)) 
Barcelona: 
CIHD 
Brusi, 61 
08006 Barcelona 
Tel. (93) 200 45 '67 
Llibreria Cinc d'Oros 
Diagonal, 462 
08006 Barcelona 
Tel. (93) 41 6 19 33 
Llibreria Herder 
Balmes, 26 
08007 Barcelona 
Tel. (93) 317 05 78 
Llibreria Tartessos 
Canuda, 35 
08002 Barcelona 
Tel. (93) 301 81 81 
Llibreria Proleg 
Dagueria, 13 
08002 Barcelona 
Tel. (93) 31 9 24 25 
Llibreria Documenta 
Cardenal Casañas, 4 
08002 Barcelona 
Tel. (93) 317 25 27 
Balmes 21 
Balmes, 21 
08007 Barcelona 
Tel. 
Taifa 
Verdi, 12 
0801 2 Barcelona 
Tel. (93) 217 66 21 
7 
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Bellaterra: Girona: 
Llibreria Paideia Llibreria Universitdria 22 
Facultat d'Econbmiques Pujada de S. Domenec, 9 , 
Campus Universitari 17004 Girona 
081 93 Bellaterra Tel.: (972) 22 14 30 
Tel.: (93) 581 10 60 
1 
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Lleida: Madrid: 
El Punt de Llibre Libreria Mujeres 
Ram6n y Cajal23 San Crist6bal 17 
25003 Lleida 28012 Madrid 
Tel.: (973) 26 48 88 Tel.: (91) 521 70 43 
Sevilla: 
Libreria Fulmen 
Zaragoza, 36 
41 001 Sevilla 
tel.: (95) 422 71 78 
Terrassa: 
Llibreria Parafernalia 
Volta, 18 
08224 Terrassa 
Tel. (93) 733 1 9 31 
Tarragona: 
Llibreria VP Y 
Gasbmetre, 24 
43001 Tarragona 
Tel.: (977) 21 30 86 
Zaragoza: 
Libreria de Mujeres 
San Juan de la Cruz 4 
50006 Zaragoza 
Tel.: (976) 55 26 52 
